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  I
摘  要 
移动互联网时代，机关企事业单位对会议无纸化、信息化、智能化的需求越
来越迫切，传统会议模式中会务组织繁琐、会议信息混乱、会议交互性差等缺点
愈发明显。本文通过分析会议服务的行业背景和发展现状，针对党政机关会议组
织管理模式，设计并实现了一款基于移动终端的会务助手系统。本文的主要工作
如下： 
1、利用 Android 软件开发、二维码识别、移动地图等技术，对机关单位日
常会议组织管理模式进行了详细的需求分析，包括用户信息和权限安全管理、会
议签到、资源共享和会议人员交互方式分析等。 
2、对会务助手系统进行总体架构和功能模块设计。采用分层式设计对系统
架构进行模块化，实现快速开发。分别针对服务端和客户端两部分进行了架构分
析，重点设计客户端功能模块和构建系统数据库，并通过对 JSON 数据格式和无
线网络的研究，实现了原有机关协同办公系统与客户端的数据交互。 
3、完成系统的功能实现和性能测试。通过编码实现基于 Android 操作平台
的会务助手系统，并在后期设置相关测试用例，测试系统的各项功能。 
    会务助手系统将移动互联网技术与智能移动终端相结合，不仅能让会议主办
方更便捷地进行会议组织管理，并且能让参会人员获得更好的会议服务体验。 
 
关键词：会务助手；移动终端；Android 
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Abstract 
In the mobile internet era, Authority for the enterprises and institutions are more 
and more urgent demand for paperless and intelligent working. Furthermore, there are 
many defects of traditional conference mode, such as tedious, information confusing, 
and the poor meeting environment. By analyzing the background and status, the 
article clarifies the design andimplementation of Conference Assistant system which 
focus on the meeting mode and process in mobile terminals. The main work is as 
follows: 
1. The system is based on android platform, the two-dimensional code 
recognition technology and mobile maps technology. It focus on authority  organs 
demand for conference work which including user information and permissions safety 
management, meeting attendance, resource sharing and meeting people interaction 
analysis. 
2. The design of overall architecture of the system and module. Hierarchical 
design is employed to divide the system architecture int several modules.Thus, a rapid 
development can be achieved. Analyzing the two parts of the architecture requirement 
though respectively for the server and client interfaces, focusing on the client function 
module design and build the system database, and through the JSON data format and 
the wireless network research, we realized the original OA server data interaction with 
the client. 
3. The implementation and testing of the system. Achieve to implement 
conference assistant system based on the Android platform by coding, setting related 
tests, reinsurance failures on the stability of the system functions. 
The conference assistant system is the combination of mobile Internet 
technology and smart mobile terminals. Making meeting organizers and attenders 
express the convenient services of the process. It not only improves the meeting 
standard for successful organizations, but also to ensure a rewarding making a better 
experience for all participants. 
 
Key words: Conference Assistant; Mobile Terminal; Android 
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第一章 绪  论 
1.1 项目开发背景及意义 
会务，指在将有关议题安排的资源聚集在一起的事务，即对会议进行安排、
服务与管理。当前，会议仍然是我国政府机关、企事业单位及有关团体实现集体
领导与民主化管理相统一的主要途径之一，也是社会各界工作人员离不开的日常
性工作事物。尤其对于党政机关单位来说，召开会议是执行政策、布置工作、调
查研究、统筹协调、解决问题的有效手段，在加大社会主义民主政治宣传、加强
民主决策管理，贯彻党中央重要精神内容，贯彻党的指导思想与政策方面都起着
重要作用。 
有调查数据统计显示，我国一年大约举办会议、会展次数高达百万场次（这
其中不包括大量政府会议、企业会议等闭门型会议。因其未公开注册，相关数据
外界无从得知）。中文里“文山会海”一词就较为生动地形容我国当前会议数量
之庞大。全国范围内会务安排内容涉及各行各业不同领域，主要类型有政府会议、
企事业单位会议及有关社会团体会议等。其中，以政府会议为例，多以一次性会
议为主，会议安排要求较高，有着规模大、时效性强、召集面广等特点。据了解，
市级机关单位一年约召开上千场次会议，每年投入较多的人力、物力、财力资源
成本。传统会议模式中会务组织繁琐、会议信息混乱、会议资料提供能力不足、
会议保密性低、会议交互性差、参会人员交流局限等缺点暴露的愈发明显。我们
应该清醒地认识到，大量会议本身并不是目的，而只是一种加强民主决策管理的
有效手段。如能以较为高效、便捷、资源集约式的方式举办各类会议，既可以达
到召开会议本身的目的，也能提高办会效率，为社会节约不少资源，从而追求更
多的社会效益。 
随着移动互联网技术与智能移动终端的发展，移动终端设备在世界范围内广
泛普及，推动人们思维模式和行为模式的转变，给人们的学习与生活带来便利的
同时，也为电子自动化办会的实现提供了可能性。移动终端的发展使得许多传统
行业面临新的机遇与挑战，其中就包括应用于会议情景管理系统的设计与建设。
伴随着互联网信息技术时代的到来，智能化办公条件日益成熟发展，传统会务服
务管理模式势必被创新高科技领域所带来的新技术所颠覆。加之当前，移动终端
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用户每年呈激增态势，这为该项技术的实现与普及提供的强有力的支撑与保障。
基于移动终端的会务助手系统将移动互联网技术与智能移动终端相结合，同时有
机结合现有的机关协同办公系统 OA（Office Automation，办公自动化）系统进
而拓宽会务助手系统功能，加入了扫码签到、会议日历、会务查询、会场互动等
多元化服务模块，实现会务组织管理智能化。该项技术的设计与实现既能提高会
议主办方的办会档次，同时还能让参会人员享受到更全方位的会务服务体验，为
会议主办方和参会人员提供便利，提升办会效率和会议质量。 
2012 年 12 月 4 日中央政治局召开有关会议提出“八项规定”的指导思想，
其中就有一项对会议安排进行严格规定，提出要进步做到会议活动精简化，推动
会风改进，达成会议实效的提高，从而促进会议质量的提升。围绕这一精神，基
于移动终端的会务助手的设计与实现能以现代电子信息智能化方式，加强对会务
自身的服务与管理，减少会务安排过程中人力、物力、财力的资源耗损，努力实
现精简节约办会，促进节约型社会的建设与发展。放眼全球，随着全球化步伐的
加快，形形色色的学术专题研讨会、商贸往来交流会、慈善公益活动举办次数日
益增加，国际性会议举办次数每年呈递增趋势。与此同时，国际上也在积极探索
设计开发符合全球化发展潮流的自动化会务管理系统，以便满足不同的跨国、跨
境会议举办需求。紧随时代步伐，抓住全球化国际新形势，努力与国际接轨自然
是当下不可忽视的一门重要课题。开发一款基于移动终端的会务助手系统，不仅
在区域内起着重要作用，将来还可能与国际性移动终端接轨，应用于更广领域。 
1.2 国内外研究现状 
面对互联网技术蓬勃发展的态势，国内外部分软件技术开发者也将目光投向
了电子自动化会务管理系统的设计与开发。在国内，目前已有一批新兴起的基于
互联网技术与移动终端的会务管理系统，如会务通、会腾网、会点网等。 
汤振华、何飞燕等在分析 iOS 和 HTML5 技术的基础上，设计和实现了一套
支持多种移动操作系统的会议系统[1]，实现了会议的无纸化和信息化，有效管理
资料和人员权限，解决了传统会议存在的部分缺陷。肖雪通过文献[2]介绍了移
动会务通系统的组网结构、系统架构、功能模块以及系统的技术实现方法。杨骏、
倪明涛等通过文献[3]介绍 RFID 在移动会务签到中的应用研究，提出了一种基于
移动终端 RFID 的签到模式，在一定程度上使得会议签到的准确率与效率进步提
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高。下面选取几种典型系统作介绍： 
1、Cvent 模式 
然而，在国外一款更早的电子会务管理系统的设计与开发早已在构思酝酿
中。1999 年 9 月 Cvent 作为全球当前规模最大的会议管理公司正式成立，并开
发了一款电子会议管理软件。该软件功能包括会场选择、会场活动管理、线上营
销和线上调查。然而因投资不当，公司成立的资金链很快中断，一度陷入危机。
而后，Cvent 改进软件设计，直到后来成为了全球最大的会议管理技术公司。Cvent
会议管理系统在保留原先系统功能的基础上，又增添了在线会展管理、会议活动
策划免费市场等符合时代潮流发展趋势的新功能[4]： 
（1）会前： 
发布信息：根据会议组织者提供的资料，整合资源旨在设计出一个服务于该
项会议的专题网站，会议组织者根据会议举办需要随时发布、更新网站内容。 
匹配资源：根据会议举办规模自动搜索匹配符合当前条件与需求的会议场
地，帮助会议组织者做好供应商的招标工作。 
宣传推广：做好会前宣传、推广、市场调查等有关工作，根据市场调查结果
寻找可能会参加会议的参会人员，提升会议举办知名度。 
线上报名：根据客户反馈意见与具体参会需求，提供在线指导报名参加相关
会议活动服务。 
线上付款：为参会者提供线上支付参会费用功能，资金随即可转账至会议组
织者的账户上。 
（2）会中： 
签到功能：参会人员可发送会议指定彩信二维码至有关会场，从而完成会议
签到流程。 
（3）会后： 
会员系统：此次参会人员可成为会议举办方的会员系统成员，为后续提供更
稳定、便捷的服务打好基础。 
报告存档：将每次会议举办过程中产生的数据内容形成有关报告予以存档保
留。 
2011 年，Cvent 曾宣称融资金额达 1 亿 3600 万美元；2013 年 8 月，Cvent
在正式挂牌上市。而中国的会腾网在一定程度上就是借鉴了国外著名的 Cvent 公
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司设计理念，从中汲取设计灵感，为大家提供从网站建设宣传、匹配合适会场到
会场人员签到、会议人员管理等一站式在线会务管理服务。 
2、ICEDIF 
ICEDIF是另一款全球性的国际会议管理系统。它于2013年成立于埃及开罗，
由一群致力于组建全球范围的会务管理系统的青年经过 12 年的探索研究与设计
合作开发建设而成。建设团队认为，设计该系统网页的初衷就是让全球任何角落
的人们只要打开互联网便可以根据自己的兴趣爱好与专业需求搜索到位于全球
任何角落的会议与活动，并报名参会。在线可搜索到的会议类型主要有各大中小
型会议、各类专题研讨会、各类展览等，涵盖商务、科技、医药、健康、化学、
国际贸易等多方面领域。参会者甚至可以根据会议的举办地点在线预订酒店。同
时，任何会议的举办者也可以在线申请发布有关会议通知，让更多人知晓会议的
时间、地点和内容。 
3、移动会务通[5] 
会务通是广东深圳等地移动公司为政府机关、企事业单位设立的会务管理平
台。通过“会务通” WEB、手机 WAP、短信、彩信等多种方式，可快速便捷
地实现会前的安排（包括会议信息的发布、参与人员报名和人员的管理、安排车
辆、用餐、住宿、会议分组、自动排座、会议签到）、会中的管理（包括会议通
知、会议资料共享、会场互动）、会后的服务（如会议报告、会议纪要的管理）
等功能，实现了会务的一站式全程服务。这套直观、快捷、自动化的会务管理系
统大大简化会务管理程序，提高办会效率与办会水平，一定程度上解放了政府劳
动力，降低了办会成本。 
4、会点会务通[6] 
会点会务通是北京迅鸥在线科技有限公司旗下核心品牌，会点首创将微信互
动、H5 场景应用、iBeacon 技术引入到会务服务场景当中，成功将会务&票务、
微信&终端、数据&CRM、聚合营销推广等融为一体，是国内专业的会议会展数
字化管理服务平台。会点为客户提供包括互联网化会务管理平台、会务响应式专
题站、移动票务营销、H5 场景邀约、二维码电子签到、商业 wifi、微信上墙、
微信托管、微信摇一摇、微信卡卷卡包、微众筹、微秒杀等服务。会点依托互联
网以及移动技术，以“互联网+会展”为方向，致力提升会议的体验、效率和品
质，打造独具特色的智慧化会务管理平台。互联网思维和移动互联网技术促使会
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议产业进行着变革，会点凭借技术优势和行业洞察力，创新地完成了会前策划、
会中参与互动、会后分析数据等流程，还在微信定制化开发、会议活动推广、付
费票务服务方面有着独特的解决方式，大大提高了会议举办质量和效率。该软件
采用线上响应式网站布局，可在 PC、移动端为用户提供会议发布、推广、搜索、
订阅、分享、报名、互动等服务，目前已可以通过会点微管家进行会务微信公众
号一站式托管。 
总的来说，国内外对于互联网技术与移动终端的会务管理系统的研究主要面
向大型会议、会展，所开发的系统及 APP 往往是独立的，对机关企事业单位日
常事务性会议模式的研究尚未深入，因而存在用户信息共享推广难度大、应用范
围有限等问题。 
1.3 主要研究内容 
针对政府机关、企事业单位及有关团体会务安排电子信息化建设，探索性地
创造一项实现会务安排高效化、便捷化、资源集约化的最新技术，从而较大程度
上满足了政府机关、企事业单位及有关团体日常会务工作安排的需求，以移动互
联网和信息化技术为支撑，高效集约资源，有效降低了社会人力、物力、财力的
耗损，实现电子会务功能最大化。 
本文基于 Android 开发平台，以智能移动终端为载体，以现有的 OA（Office 
Automation，办公自动化）系统为后台支持，通过后台服务端提供的网络请求接
口实现整个会务系统。主要研究内容有： 
1、智能移动终端开发中的关键技术，如 Android 开发技术、二维码识别技
术、移动地图技术等； 
2、对原有 OA 系统提供的网络请求接口进行优化，提出一种基于 RESTful 
Web Services 风格的后台服务端架构模式； 
3、通过对用户需求和行业特点的分析，完成整个会务助手系统的需求规划
和可行性分析； 
4、实现整个会务助手系统功能的结构规划与建设。重点设计移动终端服务
内容和数据模块，并通过对 JSON 数据交互格式与无线网络的研究，实现后台服
务端与移动终端的数据交互； 
5、完成整个系统，并进行性能测试以保证系统的稳定性。 
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